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Seiring dengan perkembangan populasi manusia, listrik merupakan 
kebutuhan mendasar bagi manusia, mulai dari memenuhi kebutuhan sehari-
hari hingga untuk menunjang teknologi-teknologi yang bermanfaat bagi 
kebutuhan hidup manusia. Namun kebutuhan akan listrik tersebut tidak 
diimbangi dengan ketersediaan bahan energi yang seimbang. Pemodelan 
kinerja kincir angin dibuat untuk mengetahui besaran perfoma dari kincir 
tersebut. Untuk membuat model ini, regresi digunakan dalam percobaan ini 
dengan pertimbangan daya yang dihasilkan, dan kecepatan angin. Menurut 
percobaan ini dapat disimpulkan bahwa model sumbu vertikal kombinasi 
savonius dan gyromill adalah persamaan Daya = -0,004783 + 0.007479 Kec 
Angin, artinya Daya yang dihasilkan dapat dijelaskan oleh faktor pengamatan 
kecepatan angin sebesar 98,6%. Sedangkan 1,4% lainnya dijelaskan oleh 
variabel diluar penelitian ini. Energi terbarukan menjadi salah satu pilihannya 
karena memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi serta ketersediannya yang 
cukup melimpah di Indonesia. Salah satu pemanfaatan energi angin adalah 
penggunaan turbin angin yang banyak digunakan untuk kebutuhan pertanian, 
seperti untuk menggerakkan pompa untuk keperluan irigasi, serta kebutuhan 
akan energi yaitu sebagai pembangkit listrik energi angin. Berbagai macam 
penemuan turbin angin sebagai pembangkit energi alternatif sudah 
ditemukan sejak lama dengan berbagai macam bentuk desain.  
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